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Some Issues about Household Unpaid Services Accounts
Luo Leqin
Abstract: In recent years, household unpaid services accounts and time use survey have achieved a great progress in the
international statistics field. This paper discusses the definition and classification of household unpaid service, as well as analyses
household unpaid services cases in Xiamen city and Tatou village of Yiwu city in Zhejiang province. The author also puts forward
about how to develop the time use survey pattern and means used in the household unpaid services accounts in China.
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府资助下, 美国密歇根大学 1965~ 1966年, 1975~
1976年进行了时间使用统计调查,美国马里兰大学






















法计算的比重在 32% ~ 49%之间; 采用分行业费用









类 ( International Classification Activities Time Used
& 同上, p55.
Katharine G. Abraham and Christopher Mackie, Editors, Panel to
Study the Design of Nonmarket Accounts,National Research Council, Beyond
the Market :Designing Nonmarket Accounts for the United States, The National
Academies Press, Washington, D. C. 2005. p9.
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表 1 澳大利亚等部分 OECD国家住户无付酬服务投入时间和价值估计占 GDP 的比重
澳大利亚 加拿大 丹麦 芬兰 法国 德国 新西兰 挪威
调查年份 1992 1992 1987 1988 1986 1992 1990 1991
调查人口年龄范围 15岁以上 15岁以上 16~ 74岁 10岁以上 15岁以上 12岁以上 12岁以上 16~ 79岁
样本容量 8300人 9000人 3577人 10000人 14047户 7200户 627户 4862
平均每周无付酬服务时间
(小时:分钟)
女性 35: 42 31: 42 21: 42 25: 05 32: 55 35: 14 33: 36 18: 40
男性 19: 04 18: 18 11: 19 14: 07 18: 50 19: 08 20: 10 6: 19
无付酬服务价值占 GDP的
比重( % )
全面市场费用替代法 49 45 32 42 38
分行业市场费用替代法 53 63 4 34 51 37






1993年 SNA界定了一般生产范围和 SNA 框架
内的生产范围。这两个生产范围界线区别了两种生
产活动: ( 1)在SNA框架内的生产活动(简称 SNA 生
产) ; ( 2)在 SNA框架外但在一般生产范围内的生产

































































入时间,福建省厦门市女性为 34小时 06分钟, 男性
为 26小时 01分钟; 浙江省义乌市义亭镇塔头一村








照顾 18岁以下孩子占了 87 25% , 比厦门女性所占
比重高出31 77% , 而一些可以称之为新兴住户无
表 2 福建省厦门市、浙江义乌市义亭镇塔头一村住户无付酬服务时间使用调查数据
地点 福建省厦门市 浙江义乌义亭镇塔头一村




女 男 女 男
分钟 比重% 分钟 比重% 分钟 比重% 分钟 比重%
家务劳动 896 43. 79 581 37. 22 712 51. 30 92 38. 01
1 膳食准备和饭后清理 364 17. 79 210 13. 45 475 34. 22 61 25. 1
2 住户内外卫生打扫 217 10. 61 112 7. 17 58 4. 18 12 4. 81
3 衣物类和鞋类的清理和保养 168 8. 21 91 5. 83 176 12. 68 11 4. 5
4 维修住宅 28 1. 37 42 2. 69 0 0. 00 1 0. 57
5 管理花草、宠物照料 70 3. 42 63 4. 04 3 0. 22 7 2. 9
6 住户管理 49 2. 39 63 4. 04 0 0. 00 0 0. 13
照料 18岁以下孩子 238 11. 63 161 10. 31 499 35. 95 52 21. 36
7 生活起居照顾 112 5. 47 56 3. 59 464 33. 43 46 18. 83
8 教育、监督小孩学习和沟通 105 5. 13 77 4. 93 34 2. 45 6 2. 5
9 照顾小孩健康 21 1. 03 28 1. 79 1 0. 07 0 0. 02
照料 19岁以上成年人或老人 119 5. 82 91 5. 83 3 0. 22 0 0
10 生活起居照料 42 2. 05 42 2. 69 0 0. 00 0 0
11 照顾身心健康 77 3. 76 49 3. 14 3 0. 22 0 0
购买货物和服务所花时间 602 29. 42 525 33. 63 118 8. 50 72 29. 69
12 消费品的购买 301 14. 71 217 13. 9 106 7. 64 60 24. 56
13 耐用品 住宅品的购买 63 3. 08 77 4. 93 1 0. 07 0 0. 09
14 政府 金融服务 112 5. 47 112 7. 17 2 0. 14 6 2. 63
15 修理服务 35 1. 71 35 2. 24 1 0. 07 0 0. 09
16 医疗保健服务 91 4. 45 84 5. 38 8 0. 58 6 2. 33
志愿活动 56 2. 74 35 2. 24 48 3. 46 10 4. 05
17 帮助不同住户内的成年子女、父母、亲戚
或邻居、朋友做上述活动
56 2. 74 35 2. 24 48 3. 46 10 4. 05
其他 135 6. 60 168 10. 76 8 0. 58 17 7. 03
18 自我医疗,如刮痧、外伤自敷药等 49 2. 39 42 2. 69 0 0. 00 1 0. 32
19 自驾车运送自己及家庭成员上班、上学、
外出、旅行等
58 2. 83 98 6. 28 6 0. 43 16 6. 44
20 其他 28 1. 37 28 1. 79 0 0. 00 1 0. 27
总计
2046 100 1561 100 1388 100 243 100
34: 06 26: 01 23. 08 4. 03
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付酬服务项目,投入时间为 0或者很少。在调查中













2006年厦门市住户无付酬服务价值= ( 34 1 /7
. 365 . 92 25 . 12+ 26 016/7 . 365 . 87 65 . 12) =
203 23+ 142 68= 345 91(亿元)
2006年厦门市 GDP 为 1162 37亿元, 住户无付
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